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В настоящем сборнике публикуются материалы научного семинара на тему 
«Проблемы энергетической эффективности в различных отраслях», который 
состоялся в Брестском государственном техническом университете 20 марта 2015 
года. Издание адресуется преподавателям учебных заведений, студентам вузов, 
магистрантам, аспирантам, всем, кто интересуется проблемами энергетической 
безопасности. 
 
 
 
 
Издание материалов научного семинара осуществлено за счет финансовой 
поддержки со стороны Республиканского унитарного предприятия электроэнергетики 
«Брестэнерго». 
 
